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L os inventarios son considerados, hoy día, como unas de las fuentes esenciales para el investigador de la cultura y las menlalidadcs. De sobra es! á jus-
tificada la util ización de este tipo de documentación notarial 
con cuantiosos trabajos con resultados de gran índole' _ Le-
jos qtteda la llamada de atención que realizó Chevalier sobre 
la necesidad de sacar a la luz inventarios de modestos po-
seedores de libros'; de esta forma, se han realizado nume-
rosos estudios de bibliotecas de profesionales de la adminis-
tración, del bajo clero, así como de diversos quehaceres no 
muy influyentes' . Tal es el caso de estos dos poseedores de 
libros: D. Pedro de Estrada y su hijo D. Joaquín de Estrada, 
escribano y presbítero respectivamente. Por ello, creemos 
necesario publicar estos dos inventarios, por contemplar una 
enonne liqueza bibliográfica en número y calidad de obras, 
asi como por ser un claro ejemplo de cómo el libro se con-
vierte en un legado transmisible a generaciones venideras. 
Ambos recogen los avalares de una biblioteca, de la que 
comenzamos a saber en 1780, perdiéndose su pista con el 
nacimicnlo -meses más larde de teslar D. Joaqu ín de 
Estrada- de su último heredero conocido, Rafael de Estrada. 
En sus manos csiaba la posibilidad de ampliarla, como babia 
hecho su padre, o abandonarla. Desafortunadamente, des-
conocemos su dcslino fi nal. 
En lo que viene a ser el apéndice documental del 
estudio La herencia w l11•ral de los Es/rada Tamariz, que 
recoge este número, hemos decidido respetar el orden esta-
blecido en los dos inventarios pos/ morlem, ya que figuran 
por fom1ato y temática, sin que ésta última se indique. Lo 
cual manifi esta la especial atención con la que se hizo estos 
inventarios, o bien el cuidado que mantenían de la biblioteca 
sus propietarios. )lo obstante. hay algunas obras huérfanas 
de autor, aunque son f>icil ele reconocer. La perfección en la 
descripción bibliográfi ca lo alcanza la relación de su primer 
propietario, donde se dcialla desde la a moría, el fom1ato y el 
precio de los libros. hasta la fecha y lugar de edición. Al 
disponer de estos inventarios, de padre e hijo, se puede apre-
ciar la fa lta o la conservación de las obras que se heredan. 
Para ello, resallamos con letra negrita en el primer inventa-
rio los libros que desaparecen en el segundo, y en este, los 
que hereda de su padre. 
En cierra manera, con estos documentos los intere-
sados en la Historia del Libro y la Lectura se van a poder a 
recrear en una biblioteca del liltimo cuarto del siglo XVIII , 
que recoge los gttstos literarios, y en cierta manera la men-
talidad, de algunos lectores que comparten con su tiempo la 
necesidad de buscar la luz a tra,•cs de lo csc1i to. 
( nvcntar io d el csct·iba no 1>. Pedro de Estnl!l:o Ta rnnr j7, 
,<\I'Chivo Histórico "Provincirtl <A.I-I.P CO) Pauocqlo ;; uofariqle5 de 
Córrlohn, o f. 5. leo. 994. atl os 1784- t 7!l5, fols. 229r.-324v, !librer ía 
en fols. 310-323r. l. 
1) Un tomo en folio su itnpre.< ión en !.eón :ni o d e t6-13, su 
autor J uan Sánchcz, 24 r. 
2) Cnnn·o to mos en folio, Bu lar io Ro ma no, en León, t 655, t 20 
r. 
3) Otr o en folio, Histor ia G eneral de C astellanos, por Anto-
nio llen era, sin :tño, en 30 r. 
1 lit/ ÁLVAREZ SANTALO, L. C. y CREMADf.S GRINAN, C M. (Eds.), Memnlrdod ~ ideofogio en el A1lf1guo Régimen, Murci<l, 1993; ÁLVAREZ 
SANTALÓ. l. C., "Librería~ y bibliotecas en la Sevilla del siglo XVIII ... en La dMrmuMUJci6n not(lria{ y la hl.~toria. Actas del 11 Cnloqu;o de 
Mctm!ologia llisrónca Aplicada (ca 3dclantc 11 C. M. H. A.), vol. 11, San1iu~o de Compostcl.-.. 1984. pp.I6S· I85: BENNASSAR. B .... Los invcntanos 
post·moncm y la hi storia de las mentalidades", Acta.< del // C. M. 11 A , vol. 11 [ ... ], pp. 139-l•t6; GUILLÉ'! LÓPEZ, C'. , "F.nccmoos bajo llovc: élitcs 
)' cultu r<~ cscrila en Córdoba duruntc el siglo XVII I", comunicación presentada ni 111 Congri.!SO de Hiscorio de Andaiucia, Córdoba. 2001 (en prensa.): 
LAMARCA LANGA, G., "L:.s bibl iotecas pr ivadas en los protocolos nota.-ialcs. Valencia 1740- 1 SOS'', l?.cvisw dt! Hi~lorw Mudcrrw. Anales t!e la 
UnhwJidad 1/e A.licame. n"' 4 (1984) especia l Libro. libreros y lectnre.~, pp. J 89-2 1 O; WAGNER, K.: .. A propósito de la biblioteca de Jerónimo de 
Cha\'CS, Catc:dr.it ico de Cosmogrnfia de J¡a Casa de Contratación, y el paradero de :~lgu nos de sus libros", en PEÑA DÍ1\Z, M., RUIZ PÉREZ. P. y 
SOLANA PUJAJ.TE, 1. (coord.), !..ll et¡fwra ¡,lcJ libro l?ll la F..1hul Modcnra. An&Jillcía J' Am~ricu. Córdoba, 200l , pp. l 87-232. 
'CllEVALIER, M., Lecmros y lec1ores e11 la España c/d sigla XVI y XVII, Madrid, 1976, p.38. 
) Vid. ARANDr\ DONCEL, J. y FLORES MUÑOZ, / \. ., Culwra y órdenes rdigiosa.s c11 Amlaludu 1/uurme ll' E4/cul Mudc:rm1. L" bibliou-c.·lt (/(• fu:¡ 
carmelitas de<calzos de Mmlloro, Córdoba, 2000; ESPINAR MORENO, M. y MARTiNEZ RUIZ, J., " L1 biblio teca del doctor Gnsrar del Águiln, 
cnnónlgo de la Iglesia C:ucdr:li de Daza", Arclliro Teológico Gra11adino ( 199 1), pp.229-259; DE LA OBRJ\ SIERRA. J. Ma .. "Derecho y leyes en el 
bibltutc'<:a de un jurista gronadino del Stglo XVI", Home11aje 11 Tomás Quesada Quesada, Granudo, 1998, pp. 687-705; 1-!UERTAS GONZALEZ, M., 
''Lcctum de u 11 jurista cordobés del siglo XVII: el licenciado D. Antonio de la Crut. Paslor'', Aj'!e, Arquenlogía e !Iisrnria, S (2001), pp. 142-148; 
MORENO TRUJILLO, M;¡. A. ,~~ Gricg(), latín, hcb;eo y otras artes: la lihrcría de lln erudito l"lumotlliSL:I en Gran:~da'', /iom rmaje a Tomás Quesad11 
Qu~sada, Gr:~nadn, 1998, pp. 687·705; OSOR.IO PEREZ, M. J.. .. Lecturas de un pr..:sb i~cro grt:. m1dmo. La biblioK-ca del hccnciudo Luis dL~ Esquive\ 
( 1572)'', Homt'IWjc o Tomás Q111.!SinJn Quesndn, Granada, \998. pp. 813-834. 
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4) Otro tomo en folio. Historia de México, por Antonio Solis, en 
Madrid a~o de 1684, 20 r. 
S) Otro en folio, Scgumlu parte de dicha Historio, por Ignacio Salnz.,r, 
en Córdoba, año de 1743, 20 r. 
6) Otro en folio. Conqu1sta de Cataluña, por el Marqués de 0\ias, 
sin año, 12 r. 
7) Otros dos en folio, Crisol Teológico, por fr. Juan de S. José, en 
Madrid año de 1645, 40 r. 
8) Otro en folio, Sup lemento al dicho Crisol, por fr. Juan de In 
Santísima Trinidad, en Madrid año de 1751 , 20 r. 
9) Otros dos en folio, Dl•lslones de Alejandro, en Colonin, 
año de 1667, 40 r. 
10) Otro en folio, Jacobo Si mancas, en Valladolid afio ele 1569, 
20 r. 
11) Otros dos en folio, Polilica, por el licenciado Castillo, en Medinn 
del Campo aiio de 1608,45 r. 
12) Otros dos, Política, del mismo, en folio, en Barcelona, ui10 
de 1644 en igual precio, 45 r. 
13) Otro en cuarto, Indicios y Tormentos, por Antonio Quevedo, en 
Madrid a~o de 1642, 10 r. 
14) Otros dos en folio, Co rpus Juris, por Pedro Jacobo, sin oño, 
60 r. 
15) Otro en folio, Práctica Civil de l!:scribanos, en Madrid, año 
de 1681,25r. 
16) Trco ~'11 folio, Nueva Recopilación, en Madrid, año de 1640,45 
17) Otro en folio, Fuero Juzgo, por Alfonso de Villariego, en Ma-
drid, año de 1600, 15 r. 
\8) Otro en folio, Memorial del Pleito Segundo en el Consejo entre 
D. Alonso y Dña. Catalina de Cabrero, s<n a1io, 20 r. 
19) Otros dos en fol io, Epístolas de Gue•ara. en Madrid, año de 
1549, 24 r. 
20) Otros dos en folio, Historia de la Casa de Silva, en Madrid, aiio 
de 1685. 60 r. 
21) Otro en folio, Philipo Austriaco, en Anmerpia, año de 1543,50 
22) Otros dos en folio, Teso uro Morilla ni de Medallas, sin año, 
150 r. 
23) Otros tres, en to llo, Hlstona ae la Casa de Larn, en Madno; ano 
de 1696, \SOr. 
24) Otro en folio, Ordenanzas de los señores de Granada, en ella, año 
de 1647, 12 r. 
25) Otros trco en folio de la Madre Á greda en Amberes, año de 1705, 
12r. 
26) Otro en cuarto, Explicación Histórica, por el Dr. Oormcr, 
en Z:lmgoza ailo de 1680, 3 r. 
27) Otro en cuan o, Llcrmo de Córdoba, por Feria, en Córdoba, 
año de 1780, 10 r. 
28) Otro en cuarto, Catecismo de Pío V, en Mantua a¡¡o de 1781, 20 
r. 
29) Otro en folio, Blasón de la Casa de Pineda, por Féliz Rucio, sin 
ano, en 20 r. 
30) OtrO en folio, Historia Imperial de los Césares, en Sevilla, sin 
año, 60 r. 
31) Otro en folio, Celo Teológico, por D. Juan Melo, en Vnlcncla, 
ailo de 1648, 10 r. 
32) Otro en cuarto, A<lu•-ductus Anligus Romanum, en Salamanca 
año de \648, 15 r. 
33) Otro cn \olio, lli<1ona del Real Monasterio de Sahún, por fr. 
Romualdo, en ~iadrid. aiio de 1782. 40 r 
34) Otro en folio. Misión de Mamtecos, por fr. Francisco dell' uer. 
to, aiio de 1708, 45 r. 
35) Olro en folio, Frunces\ Ballcri, en Volcncia, año de 1781, 
80 r. 
36) Otro en foho, lhstoria de Guadalupc, por fr. Francisco lic San 
José, en Madrid, aiio de 1743, 24 r. 
37) Otro en octavo, Grandez., de TaJTagona, en Lérida m\o de 164M, 
6 r. 
38) Otro en folio, Descriprión de Génova, por D. Juan Félix, 
en Madrid, ano de 1619, 30 r. 
39) Otro en cuarto, La Antigua Caslela, por fr. Juan Salmerón, 
en Madrid año de 1634, 12 r. 
40) Otro en cuarto, Grandeza de C:idiz, por Juan Bautista, en 
Cádiz atio de 1610, 12 r. 
41) Otro en euano, His toria de la ciudad de Mérida, en Madrid ailo 
de 1633,20 r. 
42) Historia Eclcsitislico, en folio, por fr. Cristóbal de S. Anlo· 
nio, año de 1649, 20 r. 
43) Otro en folio, ll lstoria de la ciudad de Plasencia, sin allo, 
11 r. 
44) Otro en folio, Catálogo de los Obispos de Jaén, por O. Maní• 
de Jiménez, sin ailo. 15 r. 
45) Dos tomos en foho, Grandezas de Sevilla, por D. Pablo Espino· 
sa, año de 1627. 40 r. 
46) Otro en folio, Anugüedades de Sevilla, por Rodrigo Caro, oi10 de 
1634, 15 r. 
4 7) Otro en cuarto, ~1emorias de la Ciudad de Luccna, en Ee1ja, año 
de 1777, 14 r. 
48) Otro en cuarto, Franco Ilustrado. por D. Fernando Lópc7, en 
Córdoba, año de 1780, \2 r. 
49) Otro en cuarto, Cana del ;eñor Palafox, en Madrid, aiiode 1744. 
15 r. 
:>U) lJOS en 10110. l.:ua logo c1 ~ 1~ lJt:Mpo~ ül! L'bh.ibd<~, po1 ¡,;¡ 'lJl. 
Bravo, en Córdoba at1o de 1768, 30 r. 
51) Otro en cuano. Sentónio Epistolario, en Madrid a~o de 1765, 
15 r. 
52) Cu:Jlro en cuarto, Palestra Sagrada, por Feria, en Córdoba ailode 
1772,40 r. 
53) Otro •n folio. Di vi Eulogi MartirCordubcnsi>, en Compluti mio 
de 1574, 18 r. 
54) Ocho en euano, Geogrnfia Moderna, por el Abad Nicole, en 
Madrid ailo de 1779, 120 r. 
55) Otro en cuarto, La Cmnabria, por D. José Hipólito, en Madrtd 
año de 1779,15 r. 
56) Otro en cuan o, Compendio de la ciudad de Salamanca, por Ber· 
nardo Dorado, en S.' laman c., sin año, 20 r. 
51) Siete •n octavo, Talan!< Español, por Bernardo Espinar. en 
Madrid, ailo de 1778, 70 r. 
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58) Otro en cuarto, Historia de Gibraltar, por Ignacio López, en 
Madrid, ario de 1778. 30 r. 
59) Tres en octavo, Enredos de un Lugar, por Fernando Guliérrez, 
en Madrid aiio de 1768, 24 r. 
60) Otros tres en cuarto, Medallas de las Colonias de Es parlo, 
por el Padre Hoces, en Madrid, arlo de 1757, 90 r. 
61) Dos en cuarto, Ciencia de las mednll•s, por O. Manuel 
Martincz, en Madrid año de 1757,60 r. 
62) Otro en cuarto, Discursos de la Religión dcl llus!fe Guillermo. 
cn lcónañodc 1579,30r. 
63) Otro en cuarto, Compendio de las Antigüedades Romanas, por 
Francisco Pastor. en Madrid aiio de 1743, 18 r. 
64) Otro en cuarto Breve Cotejo por Josc Garc ia, en Valencia, 
ario de 1743, 4 r. 
65) Otro en octavo, Antorcha Práctica, porTaguada, en Madrid ario 
de 1770, 10 r. 
66) Otro en octavo, Descripción de la Europa, por Pascual Ramón, 
en Madrid año de 1742, 10 r. 
67) Otro en folio Corónica de los Reyes de Castilla, por el conde 
Castillo, en Madrid año de 1655,50 r. 
68) Otro en folio, Corónica de los Reyes D. Fernando y D' Isabel, 
por Antonio de 1\ebrija, en Valladolid ario de 1645, 50 r. 
69) Otro en fo lio, Hisloria de las Órdenes Militares, por Francisco 
Caro, en Madrid, año de 1629, 45 r. 
70) Otro en cuano, Compendio Histórico por Manuel Trincado. en 
Madrid, año de 1628, 20 r. 
71) Otro en cuarto, Viaje Mirón, por Casirn iro Ortega, e11 Madrid 
m\odc 1637, IR r. 
72) Otro en fo lio, Vida del Rey D. Enrique, por Gil González, 
en Madrid, olio de 1638, 30 r. 
73) Otro en octavo, Ortografia Castellana, en Madrid aiio de 1770. 6 
74) Otro en octavo, Carla Pastoral del Arzobispo de Leóu, en 
Madrid arlo de 1777,8 r. 
75) Otro en cuarto, Triunfos de Galicia, en \1adrid aiiode 1772,30 
76) Otro en folio, Corónica de Esp.1ña, por Morien De Valera, en 
Sevilla año de 1543,45 r. 
77) Otro en octavo, Rcncxiones de la Grandeza, por Manuel de 
Cervantes, en Madrid año de 1767, 10 r. 
78) Otro en octavo, Descripción de la Europa, por Pascnal Marin, 
en Madrid año de 1632, 15 r. 
79) Otro en octavo, lnstmcción de l a Historia de España, sin princi-
pio, 10 r. 
SO) Otro en cuarto, Glorias de España, por Juan de Sal azar, en Ma-
drid año de 1733, 12r. 
81) Ocho en cuarto, His toria Litcruria de España, por los padres 
Rodriguez, en Madrid año de 1668, 120 r. 
82) Otro en cuarto, Carta Critica, de Machuca, en Madrid a~o 
de1781, 12 r. 
83) Otro en cuarto. Defensa de la Historia de España, por José 
Suárcz, en Madrid año de 1783, 18 r. 
84) Otro en cuarto, Tratado de la Nobleza, por fr. Juan Benito, en 
Madrid año de 1543.8 r. 
85) Otro en cuarto, Discur.;o Genealógico, por Diego Ort iz, en Cádiz 
año de 1670, IOr. 
86) Otro en cuarto, Corónica de 13 Casa de los Ponce, en Toledo ai\o 
de l520,15r. 
R7) Otro en cuarto, Noticias del Linajr de Srgovia, por Juan 
Román, sin l u~:tar llc impresión, 8 r. 
88) Otro en cuarto, Discursos Históricos. por Pedro de Rojas. en 
Toledo ario de 1636, 1 O r. 
89) Otro en cuarto, Noticias de la Casa de Villafranca, por froy 
Jerónimo de Sousa, en Nápolcs año de 1635, 15 r. 
90) Otro en to lio, Descripción de la Casa de Sousa. en Madrid ai1o 
de 1770, 30 r. 
91) Otro en folio, Descripción de la C>1sa de Aguayo, por Antonio 
de Ramos, en M~laga año de 1763, 30 r. 
92) Otro en folio, Origen de las Dignidades de España, por Sala7.:rr, 
en Madrid año de 1647,60 r. 
93) Otro en fo lio, Casa de Cabrera, en Córdoba año de 1679. 30 r. 
94) Seis en cuarto~ Diccionario General de Guscmc, en Ma-
drid año de 1773, ISO r. 
95) Dos en cuarto, Cartagcna de Espatia, por fr. Alejandro Soler, en 
Murcia año de 1777, 40 r. 
96) Otro en octa\'o, Gramática Castellana, en Madrid añade 1772, 8 
97) Dos en tolio, Historia Eclesi:ística. por Padilla. en Málaga año de 
1625, 80 r. 
98) Otros dos en folio, Historia General deEspnria, por ~1 1'. Mariana. 
en Madrid ar\o de 1635, 120 r. 
99) Otro en folio, La venida de los godos :1 España, por Ambrusin 
de Morales, a ño de 1537, 10 •.. 
lOO)Otro en folio, Agricultura general, por Herrera, en Madrid año 
de 1670,40 r. 
101 )Otro en folio, Memorial dell'atronato de España por el Apóstol 
Santiago. sin lugar de impresión, 20 r. 
102)0tro en cuarto, El siervo de Dios fr. Pedro de Tapia. po r fr. 
Antonio de Larca, en Madrid año de 1672, 30 r. 
103)0tro en folio. Historia Imperial, por el caballero Pedro ylcjia, en 
Madrid ario de 1645, 45 r. 
104)0trocn cuarto de San Juan de la Cruz, cnAicaliruiio de 1618, 12 
105)0tro en folio, Relaciones genealógicas de los Marqueses de 
Trocifal, por Antonio de Alarcon, en Madrid año de 1656. 30 r. 
106)Dos en folio, Nobiliario de los Reyes de España, por Alonso de 
Haro, en Madrid mio de 1642, 120 r. 
107)0 tro en folio, Compendio de las Historias de Espaiia, por Jeró-
nimo Gudicl, en Alcalá año de 1537,30 r. 
IOS)Otro en folio, Corónica del Rey D. Alonso, por fr. JuWl Núñez. 
en Toledo arlo de 1545, 30 r. 
109)0tro en folio, Memorial de S. M. u Urbano \111[, por fr. Domin-
go Pimentel, obispo de Córdoba, sin año, 15 r. 
llO)Otro en folio, Defensa de las Noblezas de Esparia, por fr. Jcróni· 
modela Cruz, en Zaragoza año de 1643. 24 r. 
111 )Otros en folio, dos tomos, Representación que hace Cristóbal de 
Moscoso en Madrid año de 1 i62, 40 r_ 
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112)0tro en folio, Corónica del Santo Rey D. Fernando, en Mcdina 
del Campo año de 1567, 120 r. 
113)0tro en folio, Fiesta~ de la Iglesia de Sevilla, por Fernando de la 
Torre, en Sevilla uiio de 167 1, 12 r. 
114)0 tro en folio, Corónica del Rey D. Juan el Segundo, en Logroiio 
año de 1517, 45 r. 
I IS)Otro en folio, Corónica del mismo rey, en Pamplona a~o de 
1591, 30 r. 
116)0tro en folio, Historia de !dacio obispo, por fr. Prudencio de 
Sandoval, en Zamgoza año de 1644,24 r. 
11 7) Tres en folio, Historia de los Reyes de Castilla, por fr. 
Prudencio de Sandoval, en J>amplonn a ño de 1644, 90r. 
118)0tro en folio, Nobiliario del Conde de Bmceelos, en Madnd a~o 
de 1642,36 r. 
11 9)0tro en folio, Historia General de España, por Rodrigo Méndez, 
en Madrid sin año, 36 r. 
120)0tro en folio, Catálogo de Gil Ordíní de Clemente XI, en 
Roma año de 1740, 40 r. 
12 l)Dosen octa\'O, Ciencia Heroica de las Leyes, por el marqués de 
Avilés, en Madrid atio de 1780, 20 r. 
122)0tro en cuarto, Epítome de las Historias Portuguesas, en Ma· 
drid, por Manuel Furia, niio de 1680, 15 r. 
123)0tro en cuarto, Elogios de las Mujeres Insignes, por el Dr. Cus· 
tillo, en Madrid año de 1775, 12 r. 
124)0tro en cuarto, Floro Histórico de la Guerra, por Francisco 
Fabro, en Madrid año de 1684, 18 r. 
12S)Tres en cuarto, Corona Gótica, por S.1avedra, en :VIunster año de 
1646,30 r. 
126)0tro en cuarto, Triunfo Ar~gélieo, por el P. Bilehes, en Córdoba 
año de 1781 , 10 r. 
127)0lro en folio, Compilación de la Orden de Santiago, sin año, 60 
12R)Otro en folio, Espejo de las Aguas de España, por Alonso 
Mor~tero, en Alcalá a~o de 1677,30 r. 
129)0tro en folio, Tácito c'Spaiiol, por Baltasar de Bamcnts, a~o de 
1614,50 r. 
130)0tros dos en fo lio, Vida de San Álvaro de Cóndoba, por fr. Juan 
de Rivas, en Córdoba año de 1687, 60 r. 
131 )Otro en cuarto, Deleitar aprovechando, por fr. Gabriel Pérct, 
en Madrid año de 1642, 6 r. 
132)0tro en cuarto, Ejercicio de perfección, por el P. Rodríguez, en 
Sevilla año de 1612, 6 r. 
133)0tro en cuarto, M lignum Especulum, por el P. Da uro ultíi, 
en Colonia año de 1648, JO r. 
134)0tro en cuarto, Compendio de.l Nuevo Testamento, en 
1\ladrid año de 1763, 15 r. 
135)0tros tres en cuarto, El Hombre Feliz, por Teodoro de A lmeida, 
en Madrid año de 1783, 30 r. 
136)0tros dos en cuarto, Disertaciones de la Academia Real en Ma-
drid, año de 1782, 30 r. 
137)0tro en cuano, Origen de la Lengua Castellana, por Bernardo 
Alderete, año de 1606, 20 r. 
138)0tro en cuano, Teologia Moral, por fr. José Méndez, en Madrtd 
año de 1666,8 r. 
139)0tro en cuano, anales de Ben,'llieto XIV, en Madrid a1i0 de 
1642,8 r. 
140)0tro en octavo, Deliniciones Morales, por Domingo Manem, 
en Santiago ailo de 1632, sin precio. 
14 1 )Otro en folio, Historia de Nuestra Señora del C.mnen, en Mo-
drid, por Diego Diaz, o1io de 1646, 15 r. 
142)0troen fol io, l'ráctica de Confesionarios, por fr. Juan deCorella. 
en ~1adrid año de 1642.24 r. 
143)0tro en folio, Historia General de España, por el P. Mariana, en 
Madrid a~ o de 1678, 100 r. 
l44)0tro en fo lio, Hbtoriu del P. Mariana, en Madrid oño de 1642, 
15 r. 
145)0tro en cuano, Arle l'oélica en Madrid, en Rengnijo, oilo de 
16CJ6, 8 r. 
146)0tro en folio, Cidulas y Ordenan1.as de scñon.~ Reyes, por los 
señores Presidentes, en Madrid año de 1648, 12 r. 
147)0 tros dos en folio, Comentario de Santo Tomás, en Alcalá 
año de 1541,30 r. 
l48)0tro en folio, Representación del Rey Nuestro Señor que hiele-
ron losesp:~ñolessobre el comercio de Indias, aito de 1672, 12 r. 
149)0tros dos en folio, Shnbolos de lu fe, por el P. Mro. Fr. Luis de 
Granada, en Barcelona ai10 de 1642.60 r. 
ISO) Otro en folio, Retrato del Buen Vnsalto, por Francisco Pincl, 
en Madrid a~o de 1642, 15 r. 
15 l)Otroen fol io, Ohrns del P. Á vi la, en Sevilla año de 16CJ3. 60 r. 
152)0tros dos en cuano, Explic:~Ción de la Bula, por el P. Manuel 
Rodriguez, en Salamoncaoiio de 1597, 20 r. 
153)0tro en cuono, Juan Dionisto Portocarrero. en Madrid año de 
1662, 10 r. 
154)0tro encuano, Tosoro de la Iglesia, por fr. Felipe de la Cruz, en 
Madridoño de 1661, 12 r. 
t55)0tro en cuano, Trotado del Oficio Divino, por Juan Mantc. en 
Madrid año de 1649, 10 r. 
156)0tro en cuano, l'htlosofia Moro!, por Manuel Tes.1uro, en M a· 
dridaño de 1632, 12 r. 
157)0tro en folio. Su mm:~ de diana, en Madrid año de 1647,20 r 
158)0tros dos en folio. Anales Eclesiásticos. por Boni Cardenal, en 
.~u.t<;~i.llii9.cl• ,1_567,. 40r 
1 S9)0tro en folio, Tratado de Prevenciones Judiciales, por Pedro 
Esturduti, en León afto de 1642, 25 r. 
160)01rO en cuano, Las Cinco Picdrns de David, por Antonio BicrrJ, 
cnMadrid aiiode 1642, 12r. 
J61)0tros dos en octavo, Vida de Pompilio por Amonio Costa, ca 
Zarngoza año de 1662,60 r. 
162)0tro en folio, Semana S:lnta. por fr. Gaspar de Villarocl, año de 
1632,8 r. 
163)0tro en ct1arto, Primero pan e de los Comentanos de Villarucl. en 
Lisboa mio de 1730,8 r. 
J64)0tro en enano, Vida de San Francisco Solano, por Feria, en 
Madrid año de 1772, 10 r. 
16S)Otro en octavo, Escuela de Principiantes, por Fr. Bernardo 
Santander, en Madrid año de 1642, 5 r. 
166)0tm en folio. Summ:~ de Casos Morales, por el setior Mosco<o. 
en ruinan a~o de 1644, lS r. 
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16 7)0tros dos en cuartO, D Quijote. en Madrid año de 1644. 24 r. 
J68)0tros tres en octavo, Suces1ón Real de Espai1a. por el P fr. José 
Alvarez, en ~adrid. año de 1633, 30 r. 
169)0tro en octavo, Vida de varios monarc!IS, por Joaquín de Ro-
bles, en Madrid, alio de 1643, 20 r. 
170)0tro en octavo, Compendio de España, por el P. isla, en Madrid 
año de 1673, 25 r. 
171)0tros dos en octavo, Historia General del Imperio, por 
Manuel de Mena, en Madrid año de 1673, 24 r. 
172)0troen cuano, Silva, por Pedro Mejia, en Madrid >ñode 1 i73, 
12 r. 
173)0tro en cuarto, Aritmética, por Moya, en Madrid ailo de 1773, 
IOr. 
174)01ros 1rcs en cuarto, Historia de la Guerra, por Ventura de 
Argumos.1, en Madrid año de 1763, 45 r. 
175)0tro en cuarto, Catálogo de los obispos de Córdoba. año de 
1739,6 r. 
176)0trosdos en cuarto, Ceremonial, por Bartolomé O laya, en Ma-
drid año de 1643, 20 r. 
177)0lrocn folio, Francisco Carrasco, en Madrid lllio de 1648,20 r. 
178)0lro sin titulo, Emblemas de Alciato, 20 r. 
179)0troencuano, Agricultura, de Prior en Madrid ai10de 1772, 15 
ISO)Otro en octavo, Meditaciones sobre la Pasión, por el P. Claudia, 
en Madrid año de 1733, S r. 
181)01ro en cuarto, Desengaño cont.ra el uso del tabaco, por 
Frandsco de AguiJa r, en Córdoba a~o de l644116341, 10 r. 
182)0tro en cuarto, Tratado del Consejo, por Banolome Felipe, en 
Coimbra año de 1634, 8 r. 
183 )Otro, Rimas do! licenciado Tomé Burguillos. sin titulo, 8 r. 
134)0troencuarto, Lasobms de D. Luis de Góngora,en Madrid año 
de 1644,20 r. 
185)01ro en cuano, Modo de decir el ~ionirologio divino, por D. 
Pedro de Salaw, en Córdoba año de 1646, 6 r. 
IS6)01ro en cuarto, His1oria de España, por Antonio Prieto. en 
Madrid año de 1738, 15 r. 
187)0tro en cuarto, Enmiendas y advertencias, por !'edro de Ayala, 
en Zaragoza MO de 1633, 12 r. 
188)0 tro en cuarto, Velos ant iguos y modernos, por el licenciado 
Antonio de León, Madrid año de 1641, 12 r. 
1 R9)0tro en cu.1rto, El rey D. Pedro defendido. por Juan de Vera, en 
~adrid año de 1667, 15 r. 
190)0tro encuat1o, La Serenísima Infanta D' San eh a, por fr. José de 
la Parra, en Madnd o1io de 165 1, 6 r. 
191 )Otro en cuarto, Phonal Crón1co, por el licenciodo Fraocisco ro-
mero, en Madrid año de 1642,6 r. 
192)0 tros tres en cuano, Jlistoria de las Operociones Militares, por 
Nicolás de la Barre, en Barcelona año de J647, 30 r. 
193)0tro en cuano, España Sagrada, por el P. Mro. Flores, en Ma-
drid alio de 1779, 15 r. 
194)0tros tres en octavo, Compendio Histórico, por D. José Pin-
I.Ón, en Madrid año de 1772, 24 r. 
195)0tros dos en cuarto, El décimo refutado por si mismo, por fr. 
Nicolá.< de Aquino, en Madrid año de 17i7, 30 r. 
196)0tro en cuano, Vida del llustrismo Rcinoso. por fr. Gregario 
Al faro, en Valladolid año de 1647, J2 r. 
197)Dichos y hechos de Felipe Segundo. en oclavo, pr>r Bahosar 
Porrcño, en Madrid año de 1777, 1 O r. 
198)0tro en cuarto. El Parnaso Español, por Jo<é de Salas, en Y!a-
dri r1 año de 1643, 15 r. 
19?)0tro en cuano, Academias Morales, por f.nriquez, en Madrid 
año de 1647, 10 r. 
200)0tro en cuarto. Ladridos del Perro, por el padre Posadas, en 
Córdoba ario de 1633. 
201)01ro en cuarto, Uso de los Antojos, por llcnilo Onza, en 
Sevilla a fio de 1643, 8 r. 
202)0tro en cuano, Compendio de b Sumnw, por Tordesillas, en 
Madrid año de 1648, 15 r. 
203)0rro en cunrlo, Academia Histórica, por fr. Francisco de 
Crior, en Lisboa año de J644, 30 r. 
204)0tro en oclavo, Secretos d e l' iamonlo, en ' ·lad.-id, año de 
1647, 8 r. 
205)0tros 17 en octavo, Nueva Recopilación con los autos acorda-
dos, en Madrid año de 1777, 220 r. 
206)0tro en folio, Alfonso Narvona Tolctani. "''Toledo año de 1624. 
24 r. 
207)0tro en octavo, V¡cencl Cabosi, por l'etrum Gnbro, en París año 
r1e 15 11,6 r. 
208)0 tro en OCiavo, Romanorum Pontificnlum, vorGuilk nno Burio. 
en PaL1bin año de 1741, 12 r. 
209)0tro en folio. Corónica del Rey D. lf clipe] el Segundo, pnr 
Lorenzo Carvajal, año de 15 17, 20 r. 
210)0 tro en cuarto, Reyes Nuc\'Os de Toledo, por Llano. en Madrid 
año de 1734, & r 
211 )Otro en cuarto, Tra1ado de las enl'cm1cdadc> de In gente del 
campo, vor Juan Galistco, en Madrid, :uio r1c 1 761. J5 r. 
Total ; 6.272 real c. de' cllón. 
Jnvs:ntnrio. cucnht y g¡~ rtido d( los bienrs qur o ucdnron PM 
fin v muerte de O. Jonquín de EstrndM y Marlínel. madüo de In 
Sru, Pila, l\laría Fcr nílndcz. A,ll,I',CO .. t>rowro/os "' nolllrillh:S 
rdrdnhn, or. 40. ice. 8875. a•lo 1792 fo ls, 72r,-!!2y. <librería <11 
ro¡s 89r-97rl 
1) l'hllipo Ausl riaco: Laminas Gcogr6ficns un tomo: treinta 
rs. 
2) Manin Azpilcuctc: Sacros Canoncs lrc.< tomo<: sesen1a re.,les. 
3) Ambrosius episcopus Mcdiolans. Dcficlc: dos lomos SO rs. 
4) Santi Gregoris Magni: opera: dos lomos: ochc~na rs. 
5) Didaeus Cobarrubiru.: dos tomos: treinla rs. 
6) Tamburino: dejurc Abbatum: dos lomos: 1rcinta rs. 
7} De oficio lnquisitionis pro D. TI10medc Devclnc: dos tomos: 30 
rs. 
8) Chris1ofori Cresoi opera: observationcs il u_~tratc un tomo: quin-
ce rs. von. 
9) Las sentenc1as de los jueces de términos de Ja Ciudad de Córdo-
ba: manuscritos: un tomo: quince rs. 
JO) Misal Romano: derroL1do: nada 
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1 1) Ídem: Duplo: treinta rs. 
12) Mágnum Bullarium Romanum : quatro lomos 160 rs. 
13) Di vi Crisostoni Opera: seis tornos: ciento ochenta rs. 
14) Alexandcr ab Alexandro: un tomo: veinte y cinco rs. 
15) Cesar Baronio: AnnaiCl! EclCl!iásticos: dos tomos: cuarenta rs. 
16) Se lec~1mm lnterprctum pro D. Francisco Sarmiemo: un tomo: 
quince rs. de von. 
17) Jacobi Simanca: de Catholic1s institutionibus . un torno : diez y 
ocho r.;, de von. 
18) Decissioncs Fori Ecci: pro Alexandro Spcrclo: dos tomos: pro 
Alcxandro Sperela dos tomos treinta. 
19) Variarum Lucubrntionum: pro Julio Laborio un tomo quince rs. 
de van. 
20) ComcnUlriorum D. Tomé: pro Basqucz: dos tomos: treinta rs. de 
von. 
2 1) Ydcm tomo primero: duplo: quince rs von. 
22) l'olític:o pura Coo·r egido.-e•, po.- Ca<rlllo: dos tornos: 30 o·s. 
23) Docloris Frnncisci C arrasco: opera: un tomo 18 rs. 
24) Alfonsí Nnrbona: d e Rccopilationc lcgum: tres tomos: digo 
dos tomos: quince rs. 
25) Cédulas de Jos sci\orcs Reyc.< para la Chnncillcria de Gra-
nada: un tomo: no e:<is le. 
26) Fuero Juzgo: un torno: lrcinto rs. 
27) De Oficio Fiscalis: pro Francisco Al faro un tomo: qumce rs. de 
\'On . 
28) Reprcsculnción del Rey D. l'helipe V por Zábnla: uu to mo 
qu in ~:e rs. 
29) Ordenanzas de Gronada un tomo veinte rs. 
30) Memorial del pleito entre D. Alonso de Cubrcrn, y D. Anto-
nio Fern~ndcz de Córdoba: un tomo: treinta rs. von. 
31) Memorial entre Dña. Francisca, Dña Josef.1, y D. Fernando 
Fcmandcz de Córdoba, y D. Alonso Bocanegra: un tomo doce. 
32) Ídem: duplo: doce rs von. 
33) Memorial de S. M. Católica al Sr. Urbano Octavo: un tomo: 
quince rs. von. 
J 4) MJ:.morial <k: D. M.!$tJel Eu$enio de Portugal: un tomo: nada. 
35) Memorial del Conde de Mahoni: un tomo: nada. 
36) Memorial ele la Casa de Jos Rfos: un tomo: nada. 
37) Relación de la Caus.1 de D. Phclipc Acembelg: un tomo: seis rs. 
38) Varios memoriales de diferentes pleitos: dos tomos: quince rs. 
von. 
39) Historia de la Casa de Lara: rrrs tomos sesenta. 
40) Ídem: de In Casa de Pineda: un lomo: cuarenta. 
4 1) Ídem: de la Casa de Aguayo: un lomo treinta. 
42) Ídem: de la Casa de Sii,·a: d os lomos cuarenta. 
43) ldem: de la Casa de Cabrera eu Córdoba: un lomo: nad•. 
44) Ídem : de la Casa de Souza: un lOmo: dlezocho. 
45) Ídem: de la Casa de Cárdenas: un tomo: nada. 
46) Ídem: de los Curados de Lucena: un tomo ocho rs. 
47) De Preventione Judiclall pro Ton<luti: un tomo 15 rs. 
48) Pnicltcas de rcnt:ls Rs. un tomo: diez rs. 
49) Instrucción Judicial por Villadtego: un tomo die l . 
50) Práctica criminal por \1omerroso: un tomo doce. 
51) Pnktka criminal y civ1l por el nnsmo: un tomo ocho rs. \'On 
52) Ídem: por Herrera: un tomo: ocho rs. von. 
53) Tácito E<pañol Ilustrado: un lomo: diez~ ooho. 
5-I) Historia de España por Mariano: dos tomos: veinte rs. von. 
55) Ídem: duplicado: dos tomos: nlnle rs. 
56) Ídem: triplicado: dos tomos: quince r.;. 
57) Conquista de ,\>le• leo por Solís: un tomo veinte rs. 
58) la segunda parle por Salazar: un tomo: diez rs. 
59) Historia de las Indias pcr Herrera un tomo: veinte rs. 
60) Cor6nica de Españn por Morales: 11n tomo vcmtc "'· 
61) Ídem: por Florián Ocampo: un tomo cinquenta r.;. 
62) Ídem: pcr Mosén Va lera: un tomo: cuan:nta. 
63) Compendio de Esraiia, Historia <le la Casa de Girón: 11n tomo: 
cuarenta. 
64) Nobiliario de Espoño por llaro: dos lomos ochenta. 
65) Hi!torio Imperial por .VIcj ia: un Icono: Cllarcutn. 
66) Ídem: dupl irado: un lomo: diez y ocho rs. 
67) Conquim de Cat:t lu iin por el Morqués de Olías: un lomo: 
die< y ocho "· 
68) Corónica del Sto. Rey D. Fernando, y otros: un tomo: Clll-
renr ;~. 
69) Ídem: del Rey Fclipc JI: un tomo ocho rs. 
70) Ídem: del Rey O .• Juan cl ll: Ulllomo: eunrenta rs. 
71) Ídtm: duplicado: un tomo: veinte y dnco "'· 
72) Ídem: tr ipl icado: nn tomo: veinte y cinco rs. 
73) Coróníca de los lleycs de Cnstilla por Níoñcz: 1111 lomo: 
v~i nt e rs. von. 
74) Ídem: de D. Fernando, y 0 1ia. llabel por 1\'ellrija: un tomo: 
cuarenta rs. von. 
75) Historia del Rey D. Enrique el 3 pcr Di•vila: un tomo: dit:"l y 
ocho rs de von. 
76) id•·m: duplo: un tomo: diez"'· 
77) Vida del r rincipc D. Carlos <le Austria manuscrito: un tomo: 
diez y ocho rs. van. 
78) Historia de los Reyes de León pcr Sandova l: un tomo: veinte) 
cinco o;. 
79) Ídem: duplo: un tomo: quince rs. 
Htl) Hislorias de ldacio, Obispo: un tomo: veinte rs. 
81) Coronlcas de O. Alonso el Onceno por Níoilcz: un lomo: no 
e:rhtr. 
82) :'olobilinrio del Conde de Barecl6s: un tomo: veinte rs. van. 
83) Resumen histórico por )1osco!o: un tomo: diez y ocho rs. 
von. 
84) idem: duplicado un tomo: diez y ocho rs. von. 
85) Historia del Sr. AIJrcón, manuscrito: un tomo: quince rs. 
\'Oft. 
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86) Nobiliario de la :-.lobleza por Mc>ia: un tomo: dicl y ocho r;,, 
87) !'oblación de España por Ménde'L. un tomo 15 "· 
88) Defensa de la nohlez., F..spnñolo por Cru¿; un tomn IS rs. 
89) Origen del os Oignidodes de Ca!1illa por alu>r: un tomo: 
quince rs. von. 
90) l' alronato de Santiago en España: un tomo diez •·s. 
91) Establecimiento de ln Orden de Santiago: un lomo: veinle 
rs. devon. 
92) llisloria de las Órdtnes Mililares: un tomo !Srs. 
93) Regum Neapolilanorum, vil e, et efigie un lomo: quince rs. von. 
94) Aguas de España por Alfonso Limón: un lomo : quince rs. 
von. 
95) Patrimonio SerMico de Tierrn Santa: un tomo: veinte rs. von. 
96) Historia y ~lis ión de Marruecos: un 101110 30 rs. 
97) Ídem: de Ntra. Sra. de Guadnlupe : un 101110: quince rs. 
98) Ídem: de la Orden de Nuestra SeHoro. del Carmen: un 
lomo 15 rs. 
99) Ídem: de NueSira Señora de las Mercedes: un lomo: ocho rs. 
1 00) Ídem: de la de San Juan de Dios: un lomo. quince. 
101) Ídem: del Monasttrio M Sugun: un lomo: lr<inla. 
102) Vida dcl ll111o. Sr. Fr. Pedro de Tapio: 11n lomo quince. 
103) ldem: de San Alvaro de Córdoba: un tomo qnlncc. 
104) Ídem: dupl icado: 11n tomo: ocho rs. von. 
105) Ídem: de S1a Marina de Aguas Slas. Un lomo ocho rs. 
106) Obras de Fr. Luis de Granada: dos lomos: cuarenln rs. 
107) Ídem: de Fr. Juan de Á\'ilo: un tomo: diez rs. 
108) Ídem: de lo madre Agreda: tres tomos: <escnto. 
109) Jonnnis Sánchezdc Sacramcntis un tomo: quince. 
110) Epístolas de O. Anlonio Gucvara: dos tomos \'Cinte rs. 
111) Catálogo de los Obispos de Córdoba por Bra\'o: dos tomo;: 
diez rs. de von. 
112) Ídem: duplo: manuscrilo: un lomo: diC'l "'· 
113) His10ria de Córdoba por Momles: manu,crilo: un lomo: quince 
rs. von. 
114) Opera o;,.¡ Eulogy Cordubt:nsis: un lomo 30 "' 
115) Estatulos de la Sla. Iglesia de Córdoba: un lomo cuarcnla. 
116) Ídem: de la Real Colegiala de San Hipólilo un lomo diez. 
117) Sin<Xlalcs de Málaga· un lomo: diez rs. 
118) Ídem: Obispado de Valencia: un lomo: diez rs. 
119) Junla de las Ca1cdrales de Espatl• sobre Die1mos: un lomo: 
\'etnte r~. von. 
120) Sermones Varios por Núiiez: un lomo diez rs. 
121) ldem: por GuCTT11: un lomo: diez rs. 
122) Ídem: Flos Sanlorum: un tomo: nada. 
123) Juris Spi riiUalis: por Toneblan.:a: un tomo 15 rs. 
124) Epuome delic1orum por el mismo: un lomo quince. 
125) Celo Católico por ll .. luan ~l elo: un tomo seis rs. 
126) Summadc T<:Qiogia moral por Vi lla lobos: dos lntnos: veinlc rs. 
von. 
127) Ídem: por Torrccilln : dos tomo;: lrcinta rs . 
128) Consul1as Mornlcs por el mismo: un lomo. 1 S r;,. 
129) Poteslad de los Scñore, Obispos por d mi; mo: un lomo: 18 rs. 
1.30) S umma Opcrum O. Antonii Diana: un tomo: v<'inte rs. 
von. 
131) l'r·áclica de Confesionar io por Corcll•: un tomo d iez"'· 
132) Crisol Theológi<o por Fr. Andrés de San J ovhe d os tomos: 
treinta rs. 
133) Suplemenlo del Crisol por Fr. Juan de la Trinidad: un lomo: 
diez y seis rs. 
134) Sununa de c" sos morales por i\l oscoso: un lomo: diez y seis 
rs. von. 
135) Hisloria Secular y Eclcsióslica de la ciudad de Palencia: un tomo: 
diez y ocho rs. ,·on. 
136) Ídem: de la de Bujnl:lnce: un tomo: quince rs. 
137) Historia Ecl~itlslicn por Padilla: dos tomos cuarcnra. 
138) Ídem: de la Ciudan de J nén por Jim(·uc<: un tomo: 18 rs. 
139) Fiestas de la Sanla Iglesia de Sevilla: un tomo veinte rs. 
140) Historia de Sevilla por Espinosa: dos 10111os 1r·cin1a rs. 
14 1) Antigüedades de cvilla por C aro: un 101110 quin ce rs. 
142) Hisloria de Géno,•a por Rivaxola: un lomo quince. 
143) ¡\nligíicdad y uso de la Rcpírblica de Alhcnns, manu•crito: un 
lomo: ocho rs. von. 
144) Vida de D. Andrés de Cahrcr:r: un 1omo: diez rs 
145) Eliquclas de Palacio, manuscrito: un lomo 18 rs 
146) Agricuhura Gener o( de Campo por Hcrrrra: u n tonto: dil'7. 
rs. 
147) Vocabulario lulino por Nebrija: un tomo 1rem~a. 
14R) An c de Escribir por Ca;anovu: un tomo nada. 
149) Dibujos de Arqui1cc1ura: 11n tomo. nada. 
150) Origen del Mnmrólogio Romano: un tomo sei> r> . 
Tomos en cuarto 
151) Ensayo de lus le Iras desconocidas: un 1om o: vcmlc. 
152) Ambrosio de Calcpino: un lomo: quince rs. 
153) Brebiarium Romanum: dos lomos: Cmcucma. 
154) Ídem: dos cuanas panes 1rem1a rs. 
155) Ídem: o1ras do• cuart~s panes: diez rs. 
156) Ídem: del orden de Son Aguslin: un lomo: nada. 
157) Ri tual Romano: un tomo: seis rs. von. 
158) Brebiarium Eclcsiáslico Cordubcnsis: un 1omo: diez rs. 
159) Ídem: Eclcsiáslico Tolclane: cualro rs. 
160) Ídem: de varios Son10s: un lomo: nada. 
161) Ídem: de varias fcslividades: un lomo: nada 
162) Arte de Cantollano: un tomo: nada. 
163) Ídem: o1ro por duplicado: un lomo: nada. 
164) i\'larlirilogio Romano: un tomo: quince rs. 
165) Tratado del Oficio l>ivino por Bustan10nte un tomo: quince 
rs. 
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166) Directorio de Sacrificantes: un tomo: seis rs. 
167) Olalla: Misa Rezada: un tomo: cuatro rs. 
168) Ídem: duplicado: un tomo: seis rs. 
169} Catecismo Rom~no : un tomo: ocho rs. 
170) Tesoro de la Iglesia por Cruz: u11 tomo: seis. 
171) Explicación de la Bull!t por Rodríguez: un tomo: seis rs.llc 
von. 
172} Ídem: lluplicado: un tomo: cuatro rs. 
173} Ídem: por Méndez: un tomo: cuutro rs. 
174) Speculum Exemplorum: un tomo. diez rs. 
175) Cartas de Nuestra Señora del Rosario: un tomo: cuatro. 
1 76} Sermones varios por Cáccres: un tomo: cuatro. 
177) Ladridos del Perro por el Padre Posadas un tomo: seis rs. 
178) Comentarios de Cuaresma por Villarrocl: dos tomos: diez 
rs. von. 
179) Sermones Varios por Enriquez: un tomo: cuatro. 
180) Ídem: por difcrcntc.:s autores: un tomo nada. 
18 1) Otro de lo mismo: nada. 
182) Vida <le D. Francisco Solano: un tomo: cinco rs. 
183) Ídem: de Dña. Saneha Alfonso: un tomo cuatro rs. 
184) Ídem: del Padre Francisco Tamariz: un tomo cuatro rs. 
185) Ídem: de Bemardino de Obregón: un tomo nada. 
186) Canas de Sta. Teresa: dos tomos: ocho rs. 
187) Obras de San Juan de la Cruz: nn tomo: cinco rs. 
188) Compcnllio de la Summa de Manchado un tomo: ocho rs. von. 
189) Ídem: de la de Torrecillas: un tomo: ocho rs. 
190) Mcdulla Theologie Moralis: un tomo: cuatro. 
191) Trotado de la Oración Mental: un tomo: cuatro rs. 
192) Ejercicios de Perfección: dos tomos: ochos ro. 
193) Filosofia Moral: un tomo: cuatro rs. 
194) Tcologia Moral: Padre Larraga: un tomo: ocho rs. 
195) Ídem: Ilustrado: un tomo: diez y seis rs. 
196) Tratado de la Cone Sta. un tomo: nada. 
197) Di vi A11relii Agustin Opera: nueve tomos: doscientos.-.. 
198) Apologie Opera Matris Agreda un tomo seis.-.. 
199) Elogio de las Mujeres insignes por Carrillo: un tomo diez 
rs. d e von. 
200) Pnlostra Sagrada por Ferio: cu~tro tomos: ocho rs. 
201) Yelmo de Córdoba por el mismo: un tomo: cuatro rs. 
202) Triunfo Angélico por Vlkhes: un tomo: seis rs. 
203} Historia del Triunfo de San Rafael: un tomo nada. 
204} Ídem: de Córdoba por Ruano :un tomo: cuatro rs. 
205) Ídem: duplicado: un tomo: cuatro rs. 
206) Ídem: de la Catedral de Córdoba, manuscrita un tomo nada. 
207) Antigüedade-s <le Córdolxl: un tomo: ocho rs von. 
208) Principado de Córdoba: un tomo: ocho rs. von. 
209) Ídem: duplicado: un tomo: ocho rs. von. 
21 O) Ídem: triplicado. un tomo: ocho rs 
21 1) Obispos de Córdoba· un tomo: ocho rs. 
212) Ídem: duplicado: un tomo: ocho rs. 
213) Vida del Obispo ft cinoso: un tomo: seis rs. 
214) Antigüedades de Cádiz por Su:irez un tomo: seis rs. 
215) Compendio de la Ciudad de Sevilla: un tomo: nada. 
216) Historia de Salamanca por Don do: un lomo: diez rs. 
217) Ídem: <le Gibraltar por López: un tomo: quince rs. 
218) Memoria de la ciudad de Lucenn: un lomo: cinco rs. 
2 19) Ídem: duplicado: un tomo: cinco rs. 
220} Estatutos de la ciudad de Lucell3: un tomo nada. 
221} lllstoria de Mérido por Vargas: un tomo seis rs. 
222) Ídem: Edcsitistica de Jnén por ll11iz: un tomo cuatro. 
223) Antigüt-d:ldes rle Zaragoza: un tomo: seis. 
224) Historia de Cieza: un tomo: ocho rs. 
225} Grnndczas de Utrern: un tomo: seis rs. 
226) Historia de Andujar: un tomo. ocho rs. 
227) Ídem: del Colegio de San Clemente de llolonia: un tomo: nada. 
228) Historio Literaria dt Esp•il• por Moheda no: un tomo: nuc,-e 
.-s. 
229) Ídem: otros ocho tomos: setenta y tres rs. 
230) Impugnación de dicha obrn por Gill'orrns: un tomo: nueve rs. 
231) Defensa de In referida ll istoria por Su:irez: un tomo: n11 tve 
rs. 
232) Carta dd señor Palafox al señor lnocenciotlécirno: 11nlomo: 
ocho rs. 
233) Cartagena de España por Sol<r: dos tomos: treinta rs. 
234) Armas y triunfos de Galicia: un tumo: doce rs. 
235) E>pa tia sagrado por l' Jo.-.,s: u o tomo cuatro. 
236) Compendio histórico por Trincado: un tomo: ocho rs. 
237) Franco ilustrado: 11nlomo: ocho rs. 
231!) Glorias de Espaiia: un tomo: se!< rs. 
239) i\nnales de España por Velásquez un tomo: seis rs . 
240) Nobleza de España: un lomo: ocho rs. 
241 ) Origen de la lenguo castellana: un tomo: ocho rs. 
242) L• C2nlabrio ,·indicada: un tomo: diez rs. 
243) Viaje de Vizón: 11n tomo: c.1tor<c rs. 
244) Gcografia moderna por Frago: ocho tomos Se5tnla. 
245) Epítome de las hislorias portugue5as: un lomo ocho rs. 
246) Ulsertacioncs de la Academia de París: dos lomos: vein te 
rs. 
247) Ornzan, Academia por Cunha: un tomo: die? cs. 
248) El dicimo refutado por Bergier: dos iomos: veinte rs. 
249) Advertencias para las Corónicas de los Reyes: u tomo ocho. 
250) Reyes de Arogón: un tomo: diez r.;. 
251) Reyes de Toledo: un tomo: tinco rs. 
252) Historia del Dorecho Real de Esp.1ña: un tomo diez rs. 
253) El ftey D. Pedro defendido: un tomo: ocho rs. 
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254) Floro Histórico de la Guerra: un tonto: cotorcc rs. 
255) Historia rlc la Guerra: tres tomos: lrcinla rs. 
256) Írlcm: ll lfcrcntc obra: lrcs tomos: dic1. y ocho rs. 
257) Scnl6nio: epislolario: un tomo: doce rs. 
258) Libros clocucnlc-s: un tomo: cua1ro rs 
259) David perscguido: tre> lomos: quince r1. 
260) Las <inco piedras de David: un lomo: seis rs. 
261) Soledades de la vida, y desengaños del mundo: un tomo cual ro 
.... 
262) Dclcilaraprovcchando: un tomo: sci< rs. 
263) Vorin lección por Silvn: un tonto: dos rs. 
264) En el aire tres coronas: manuscrito: un lomo: doce rs. 
265) Obras de l'ulgar: d!Cz y ocho rs. 
266) Emblemas de Alcialo: un tonto: docc rs. 
267) Aritmética de Moya: un tomo: seis rs. 
268) Ídem: duplicado: un tomo: nada. 
269) El Entrelcnido: un lomo: nada. 
270) lll Parnaso cspañol: un lomo: cinco rs. 
271) Ohros de n . Lnis de Góngoro: nn lomo: docc rs. 
272) l'oesias de Quc,•cdo: un lomo: dicz y seis rs. 
273) Rimas dcl licrnciado Burguillos: un tomo 8 rs. 
274) Comedia; de Solís: un lomo: cua1ro rs 
275) Ídem: por varios aulorcs: cualro tomos 14 rs. 
276) Novelas de Camerino: un tomo: nada. 
27i) O. Quijote dcla Mancha: dos tomos 16 rs. 
27R) Enrique Wan1on: eua1ro tomos: cuarenla rs. 
279) Spcculum grammalicorum: un tomo cuwo rs. 
280} Colección de autores lalinos: trc.' lomos vcmle cuatro. 
281} Filosofia por Goudiu: lrcs tomos doce rs. 
232} Oorani: Ordinum Equestrum: un tomo trcima. 
2~3) J'Jore~: Medallas de Esp:uia dos tomos cuar<nl:l. 
284) Discursos de la lleligión Castrnmentaria un tomo: ea torce 
rs. de \OU. 
285) Antonio Agustin: de Medallas: un tomo diez. 
286) Velásquez: de Medallas Góticas: un tomo ocho rs. 
287) Corona gótica: tres tomos: vcinlc y cuatro. 
288) Fanal Cronológico por Jlomcro: un lomo cualro rs. 
289) ll isloria de la Casa de Ponce de Lcón: un tomo veinte. 
290) idem: de los Ortices: un tomo: cualro rs. 
291) ldcm: de Villafranca: un tomo: O<ho n. 
292) Oiscunos Geneológicos por Rojos: un tomo seis. 
2931 .Junn lllonisio Porlocnrrcro: un tomo: seis rs. 
294) Tratado del Consejo: un tomo: cualro rs. 
295) Resoluciones de baja de Mom:da: un lomo: cualro. 
296) Curia Eclesiilstica: un tomo: cual ro rs. 
297) Curia pisana· un tomo: cuatro rs. 
298) Ane de ¡unsprudencia: un tomo nada. 
299) Smn:nio de lt"t semencia nrbttraria un lomo: cinco rs. 
300) Mclgar<JO de Contr.ttM: un tomo: cuatro rs 
301) Sigi1cn>a: de c l~u.,¡llas: un tomo tre' rs . 
.102) RO<!riguc.: de Proceso: un tomo: cuatro rs. 
303) 1 udicioo ~Tormentos: un lomo: ocho rs. 
304) Febrero de c;crituras: 1.1'1.'=> tomos: cuarenta y cinco. 
~05) ldem· Cinco Juic1os: lrcs tomo;: cuarenta y cinco ro. 
306) Agricultura d cl Prior: un tomo: seis •·s. 
307) Enfermedades de l• Gente del Ct1111po: un tomo 6 rs. 
308) Mc-dtcina Scvill:ma: un tomo: ocho N. 
3091 Avcriguo~ión de las Sangrías: un tomo: dos rs. 
31U) Velos o nti~uos: u11 tomo: cuatro rs. 
3111 Con<tituciones de 1~ Congregación: un tomo nado. 
312) Ídem: du¡>lie.1<lo· un tomo: nada 
313) Lus Trc'>Cicntas del Corte>ano: un tomo: nad<l. 
31 4) De Láminos de la r•asión: un tomo· die7 rs. 
315} Varia. Hi>tori3S y Ramonee>: un tomo: nada. 
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J 16} Epi>lola• de Snn Pablo: un lomo: nada. 
J J 7) Ídem: de San Jerónimo. un tomo: doo rs. 
318) Ídem: en e tcllano: un tomo: cuatro " · 
3 19) Jtom:1norum Pontificinm: un como: cuatro rs. 
320) Compendio de la lllstorio Sagrada: un tomo seis rs. 
321) Ídem: de la llcligión: dos tomo;: <>cho r> 
322) idem. En Extrncto: ul\ lomo: dos rs. 
323) Doctri11a Cri; tiana: u11 tomo: nada. 
324) De la Confimwa en Dios: un lomo: dos rs. 
325) Escuela de l'rincipiantcs: un tomo: dos I'S. 
326) ln>trucción Pastoml: un tomo· cua1ro rs. 
327) Consejo de un l'ndrc J >U> Hijos: un tomo dos rs. 
328) Columna de Medilacione>: un tomo falto. 
329) 1\leditacionrs de la Pasión: un tomo: cualro rs. 
330) Anólisis de Bened lt to Catorce: un lomo: seis rs. 
331) El Hombre F'diz: tres tomos: diez y otho rs. 
332) Instrucción d~ Ordcnamcs: un lomo nada. 
333) De Otici Curnti: un tomo: cualro r.¡, 
334) Definiciones Morales por Manero: un tomo nada. 
335) Medulla Theologie Moralis· un tomo nada. 
336) Reloj de Oras c:mómca<: un tomo· tres rs. 
337) Trnla<lo de la> Ceremonia.• de la Misa un tomo: nada. 
338) VidndcSia. Rosalía: un lomo: n:1du. 
339) Catecismo del Padre Canisio e u U minas un tomo: diez y seis rs. 
J4U} Semana Sa nta cn Latín y Castellano un tomo: ocho rs. 
341) Diurno Romano: un lomo: die? y ocho. 
342) Un Cuarto del Breviario Romano nada. 
343) Accc.us ad Sacrificium Ahans: cuatro tomos; vcinlc rs. 
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344) Troclalus de Sacrificio M1sc: un lomo fa ha. 
345) Ejercicio Colidiano: un 1omo: dos rs. 
346) Oficio i'arbo N. Sra. un lomo: falla. 
347) Arca de Noc y Campana de Velilla: un lomo: cua1ro rs. 
348) Apología de los Curns de Sevilla: un 10m o: cumro. 
349} Grandctus de los Romanos: un lomo: seis rs. 
350) Compendio de las Anllgilcdadcs Romanas un tomo dnco. 
351 ) Ídem: duplicado: un lomo: cinco rs. 
352) Ídem: Por difcrenle Aulor: un lomo: nada. 
353) Vidn de Numa Pompilio: un lomo: ocho rs. 
354) Ídem: Duplicado: un lomo: ocho rs. 
355} Vidas de va rios monnrcns: dos lomos: catorce rs. 
356} Sucesión Real de Espnila: lrts tomos: quince. 
357) Dichos y hechos de Felipe 11 : un tomo: cunlro rs. 
358) Hislorin 01omana: dos lomos: ocho rs. 
359) Ídem: de España : un lomo: cuatro rs. 
360} Descr ipción de la Europa: un tomo: cuatro rs. 
361) G•ografla de la Europa: un tomo: cinco rs. 
362} Compendio de Españn: dos tomos: doce rs. 
363} Talunle Español: siete tomos: veinlc y ocho rs. 
364) Enredos de un Lugar: l res lomos: dicz y ocho. 
365} Vicios de las Tenulias: un tumo: cualro rs. 
366} Grnndczas d• Tarra~ona : un tomo: cuatro rs. 
367) Nueva Recopilación: siete tomo.: cien rs. 
368} Autos acordados: cuatro tomos: cincuenta rs. 
369) Cicncin heroica: d os tomos: doce rs. 
370) O•·log•·afla Castellana: un lomo: seis rs. 
371) Cramálitn Casttllana: un tomo: cinco rs. 
372) Ar ilméllca práclica por Taboada: un lomo seis rs. 
373) Juegos de manos: un lomo: cuatro rs. 
374) Lunario añadido: un lomo: nada. 
375) Arte de Cocina: un lomo: nada. 
31 7) Popcic-s varios un lomo: cual ro rs. 
378) Parangón de los dos Cremueics un lomo rmda. 
379¡ His1oria de las Ciencias y de lns Ancs un lomo: rmda. 
.380) Ídem: Del Origen de la> fic>lns de loros: un lomo: falta 
381) llcsumen para co111nr moneda: un lomo: nada. 
382) Anc de Anlonio Nebrija. un lomo· dos rs. 
383) Cuudemo para dicho anc: dos lomos: nada. 
384) Himnos uaducidos: un lomo: dos n,. 
385) Concilio de Tren1o: un lomo: nada. 
386} Ídem: duplicado: un lomo: nada. 
387) Virgilio: un tomo: nada. 
388) Ovidio: un lomo: nada. 
389) Cicerón: un lomo: n.1da. 
390) Juslino: un lomo: onda. 
39 1) Valcrio Máx1mo: un lomo: nada. 
392) Calc<ismo de Pio Quinlo: un lomo: dos rs. 
393} Comcnlarios de Cesar: un lomo: dos rs 
394) Ídem: duplicado: un lomo: n.1 d.1. 
395) Opera Pe1r0ni: un tomo: n.1da. 
396} Summa de S.1ii: un lomo: nad:1. 
397) Ídem: duplicado: un lomo. nada. 
398) lnstilulionum hnpcrialium. un lomo nada. 
399) Scn1cncia de Cicerón: un lomo: n.1d.1. 
400) F:ibulas de Hisopo: un lomo: nada. 
401 ) Ídem: duplicado: un lomo: n.1da. 
402) Lucano: un lomo: nada. 
403) Ídem: duplicado: nada. 
404) l~orcs Doclorum: un lomo: n.1d.1. 
405) Quinlo Curcio: un lomo: n.1da. 
406) Ídem. duplicado: n.1d.1. 
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